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1 Audio- und Videoformate 








Apple x multimediale 
Inhalte 
- benötigt Browser-Plug-In 
oder Quick Time Player 
(kostenlos) 
- für Mac OS und 
Windows 
Video Codecs: H.264, 
Sorenson Video, Apple 
Video, DV, Animated 
GIF, Cinepak, Compo-
nent Video, Graphics, 
H.261, H.262, H.263, 
Microsoft Video 1, 
MPEG-1, MPEG-4 Part 
2, Motion JPEG, Pixlet, 
Planar RGB 
Audio Codecs: AAC, 
MP3, Apple Lossless, 
Apple GSM, Apple 
DRM Audio Decoder, 
Apple IMA, AC-3, DVI, 
LPC, Microsoft 










Adobe x multimediale 
Inhalte 
- benötigt Browser-Plug-In 
oder Flash-Player (kos-
tenlos) 
- Flash wird von vielen 
Playern wiedergegeben 
(z.B: VLC oder Windows 
Media Player)  






H.264, Screen video  
Audio-Codecs: AAC, 
MP3, Nellymoser, 












 Video-Codecs: Theora, 




MP4 .mp4 MPEG, ISO x multimediale 
Inhalte 
- Basiert auf QuickTime 
Movie 
Video-Codecs: MPEG-
4 Part 2, MPEG-4 Part 
10 (AVC/H.264), 
MPEG2, MPEG1  
Audio-Codecs: MPEG-





Microsoft x multimediale 
Inhalte 
- asf = proprietäres 
(unfreies) Containerfor-
mat, um WMV und WMA 
in Dateien einzubetten 
- ermöglicht Schutz vor 
unzulässiger Nutzung 
Video-Codecs: WMV 
Audio-Codecs: WMA  
 





mittels DRM (Digital 
Rights Management) 
- abspielen über Windows 











- für mobile Endgeräte der 
vor allem 3. Generation 
(auch 2G und 4G-
Endgeräte)  
- für - basiert auf MP4 
Video-Codecs: MPEG-
4 Part 2, H.263, H.264 
(letzteres funktioniert 








x Audio- und 
Videodaten 
- für die Integration von 
Videodaten in Websites 
durch HTML5 ausgelegt  
- basiert auf Matroska 
Video-Codecs: VP8 

















H.264 ITU x (x)  x  x 
 





VP6 On2 Technologies x   x  x - lizenzfrei zur per-
sönlichen, unkom-
merziellen Nutzung 
VP8 On2 Technologies x   x x  - Standard für Con-
tainerformat WebM 
MPEG-4  Moving Picture 
Experts Group 







Xiph.Org Foundation x   x x  - kann Video im 
Kleinstformat bis hin 
zu hochauflösendem 
Video komprimieren  
- vergleichsweise 
niedrige Bitraten 
AAC Moving Picture 
Experts Group  
 x  x  x - vergleichbar oder 
sogar besser als 
MP3 
MP3 Fraunhofer Institut  
Erlangen 
 x  x  x - marktdominierend 
AIF / AIFF Apple  x x   x - Standard-
Audioformat auf dem 
MAC 
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 Hauptmenü von www.rbb-online.de bestehend aus rbb, Fernsehen, Radio, Me-
diathek 
 Zusatz: Wetter, Der rbb mit Über den rbb, Presse, Karriere, Service (= Kontakt) 
Navigation 




 Seite empfehlen auf Facebook, Twitter, Google+ 
 Video-Highlights in unterschiedlichen Rastern 
 Box 1 mit Reitern 
o TV-Nachrichten 
o TV-Doku & Reportage  
o Film 
o Radio-Tipps  
 Box 2 mit Reitern 
o Neueste Clips 
o Meistabgerufene Clips 
o Am besten bewertet  
 weitere Bestandteile: Vorschaubilder, Piktogramme, Titel, Untertitel, Sendeda-





 Rechtlicher Hinweis 




















 Hauptmenü von www.arte.tv bestehend aus Arte (= Startseite), Live, TV-
Programm, +7 (= Mediathek), Edition, Info, Future, Creative, Concert, Cinema 
 Social Media Optionen 
 aktueller Filmvorschlag 
 Spracheinstellung 
Navigation 
 Heute (Verlinkung zur Sendungsseite unter TV-Program) 
 Live (Verlinkung zu Live) 
 Arte +7 
 Sendungen A-Z  Ausklappmenü1 mit allen Sendungen (Verlinkt zu TV-
Programm) 
 Suche  Verlinkung zu TV-Programm 
Body  
 Kategorisierung der Videos nach 
o Alle Videos 
o ARTE ♥ (empfohlene Clips der Redaktion) 
o Meistgesehen  
o Letzte Chance (Videos, die weniger als 24 Stunden verfügbar sind) 
 Video-Highlights (klickbare Slideshow) 
 Ausklappmenü jeweils zu 
o Datum (heutiger Tag bis Tag vor einer Woche) 
o Themen (11 Rubriken) 
o Programme (Programmübersicht) 
 Neuste Videos  
 Weitere Bestandteile: Piktogramme, Genres, Sendedatum- und Zeit, Länge, 
Aufrufe, Titel, Untertitel, Alternativtext der jeweiligen Sendung 
Bottom 
 aktuelle Navigation  
 ARTE Webseite mit ARTE.TV, TV-Programm, ARTE+7, ARTE Info, ARTE Fu-
ture, ARTE Creative, ARTE Concert, ARTE Radio 
o Zuschauerdienst mit Kontakt, FAQ, Richtlinien für die Kommentare, 
ARTE Edition, ARTE Magazin 
 Unternehmen mit Presse, Stellenangebote, Ausschreibungen, Alles über ARTE, 
About us 
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 Netzwerke mit Facebook, Twitter, RSS, Google+, Youtube, Dailymotion 
 Apps mit Android, iOS (iPhone / iPad), Windows 8, XBOX, HbbTV 
 Rechtliche Informationen mit Datenschutz, Impressum, Nutzungsbedingungen, 
Partner, Neuer Rundfunkbeitrag, Gebrauchsanleitung 
 Logo (Link zur Startseite) 
 Rechtehinweis 
 Interner Link Nach oben 
 Verlinkung zu ZDF, ARD, ARTE Belgique, rtbf, ORF, SRG SSR, Ceska televize 
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 Hauptmenü der Mediathek bestehend aus Vox Now (= Startseite), Serien & 




 Übersicht Serien & Shows von A-Z 
 Reiter mit Subkategorien 
o Tipps  der Redaktion mit jeweils 3 Vorschaubildern und Beschreibung 
geteilt in folgende Rubriken: 
 allgemeine Tipps 
 US-Serien 
 Programm-Highlights 
 tägliche Sendungen 
 Vorschläge 
 Tiere 
 n-tv Now 
 RTL NOW, RTL II NOW und RTL NITRO NOW! 
o Neu  10 neusten Sendungen 
o Top 10  10 meist aufgerufenen Sendungen  
o Top Rated  10 am besten bewertete Sendungen 
 Weitere Bestandteile: Piktogramme, Sendedatum, Sendezeit, Titel, Beschrei-
bung, Hinweis Free / Pay 
Bottom  
 Externe Angebote von Vox.de, RTL Now, SuperRTL NOW 
 Siehe auch (diverse Verlinkungen zu externen Seiten (Werbepartnern) 
 Aktuelle Navigation 
 Fußzeile mit 







o Nutzungsbasierte Online-Werbung 
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 mit Startseite, Login, Gemerkte Videos, Abos & Pakete, Hilfe, Facebook-Like, 
Facebook-Like-Counter, Facebook Empfehlen, Twitter Empfehlen, Google+ 
Empfehlung, AddThis 
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 Logo (= Startseite) 
o Hauptkategorien mit Sendungen A-Z (= Startseite), Ganze Folgen, TV-
Channels, Comedians, Tickets, Shop  




 Reiter mit 
o Neuste Videos 
o Meistgesehen 
o Ganze Folge 
o Alle Videos 
 Beliebteste Folgen 
 News  
 Vorschläge 
 Facebook Unternehmensseite, Facebook Empfehlung, Facebook-Empfehlung-
Counter, Twitter Unternehmensseite, Twitter-Folgen, Google+ Unternehmens-
seite, Google+ Empfehlung, Google+ Empfehlung-Counter, Newsletter 
 Sendungen A-Z mit Reitern 
 Banner ausgewählter Sendungen 
 Weitere Bestandteile: Vorschaubild, Piktogramme, Sendelogo, Titel, Beschrei-
bung, Staffel, Folge, Aufrufe, Länge, Alternativtext 
 Werbung 
Bottom 
 Verlinkung zu RTL NOW, SAT.1, Pro7 








 Facebook Unternehmensseite, Youtube Unternehmensseite, Twitter Unterneh-
mensseite, Google+ Unternehmensseite 
 App Windows, App iOS, App Android  
 Link iTunes 
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Grundsätzlich vergleichbarer Aufbau mit Startseite; folgende Unterschiede / Zusätze: 
 Slideshow geordnet nach Wochentagen; Funktion „Blättern“  Slideshow manu-
ell/automatisch 
 keine Social Media Optionen 
 Box 1 mit Reiter 
o Sendungen A-Z 




















Grundsätzlich vergleichbarer Aufbau mit Startseite; folgende Unterschiede / Zusätze: 
 Auswahl Radiosender 
 Livestream des ausgewählten Radiosenders mit Abspielfunktionen 
o auf gleicher Seite 
o Lautstärke  
o im Popup 
 externer Link zur Radio-Website 
 Box 1 mit Reiter je nach ausgewähltem Sender 
 Box 2 
o Neuste Clips 
o Meistabgerufene Clips 
 Häufigste Stichworte 
 















Grundsätzlich vergleichbarer Aufbau mit Abspielseite (siehe Anlage XX); folgende Un-
terschiede / Zusätze: 
 Rechte Spalte 
o Auswahl Livestream 
 rbb Berlin 
 rbb Brandenburg 
o weiteres Programm mit Titelbild, Sendezeit, Titel 
 Playereinstellungen 
o keine Navigation innerhalb möglich 
o keine HTML-Version 
 keine Verlinkung 







































 Seitenanfang mit Player 
o Playereigenschaften 
 automatischer Start 
 Navigation innerhalb nicht möglich 
 Play, Pause 
 Lautstärke 
 Vollbild, Normalbild 
 Social Media Optionen 
 Empfehlen über Gmail, Facebook, Twitter 
 Counter Facebook, Twitter 
 Permalink 
 Einbetten 
 Informationen zur aktuellen Sendung mit Titel, Untertitel, Sendedatum, Sendezeit, 
Länge, Beschreibung 
 Social Media Optionen wie aus Abspielseite  
 nächste Sendungen mit Vorschaubild und Titel 
  










 Vorschau wöchentliches Primetime-Programm mit Vorschaubild, Sendezeit, Titel 
 Kalender  
o ausgewählter Tag 
o Kalender im Ausklappmenü 
o Navigation vorheriger Tag, nächster Tag 
 Übersicht Programm 
o Sendezeit 
o Titel 
o Untertitel (falls verfügbar) 
o eingebetteter Player für Primetime-Vorschau 
o Navigation Vorherige Programme, Folgende Programme 
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 Kalender mit gestern, heute, morgen und jeweils unterstehenden Sendungen 
o Navigation gestriger Tag, morgiger Tag 
o Sendungen mit Sendezeit, Vorschaubild, Titel, Beschreibung, Link An-
sehen 
o sortiert nach Sendezeit  
 Informationen zur Seite  
 
  




Die Hauptseiten Specials, News, Tickets und Shop wurden von der Autorin als unrele-
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 Sendungsvorstellung mit Titelbild, Titel, zugehörige Kategorie, Beschreibung 
 externer Link zur Sendungs-Website 
 Sendung im RSS 
 Häufigste Stichworte 
 Social Media Optionen: Empfehlen auf Facebook, Twitter, Google+ 
 Verfügbare Sendungen im Ausklappmenü mit Vorschaubild, Titel, Datum, Länge, 
Bewertung 
 Teilweise: einzelne Clips aus der Sendung  
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 Sendungsvorstellung mit Titelbild, Titel, Untertitel, Beschreibung 
 Social Media Optionen: Empfehlen + Counter auf Facebook, Twitter 
 teils unterschiedliche Unterkategorien auf dieser Seite; hier Beispielhaft 
o Demnächst 
 Vorschau nächste Sendung mit Titelbild, Sendedatum, Sende-
zeit, Länge, Beschreibung, Link zur Abspielseite 
 Vorschau weitere Sendungen mit Titel, Datum, Sendezeit 
o ARTE+7 
 manuelle Slideshow aller verfügbaren Beiträge der Mediathek 
mit Vorschaubild, Titel, Sendedatum, Sendezeit, Länge, Link zur 
Abspielseite 
 Navigation (passt sich dem Standpunkt der Seite an)  





 Letzte Sendung mit Vorschaubild, Sendelogo, Bezahlinformation, Sendedatum, 
Sendezeit, Titel 
 Reiter mit Staffelauswahl (nur bei manchen Sendungen angeboten) 
 Unterkategorien 
o Aktuelle Folge 
o Vorherige Folge  
o externe Verlinkung: Website der Sendung 
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 Titelbild mit Sendelogo, Logo Sender, Verlinkung zur Abspielseite 
 Box 1 Ganze Folgen geordnet  
o Videos  alle verfügbaren Folgen 
o Infos  Informationen über einzelne Staffeln 
 Box 2 Clips  alle Verfügbaren Clips mit Sortierung nach Staffel/ Jahr, Bewertung, 
Meistgesehen 
 Box 3 Top Clips mit Vorschaubild, Sendungstitel, Untertitel in manueller Slideshow 
 externe Verlinkungen 
 Anzeige Neuste Kommentare (nicht bei allen Sendungen) 
 Ähnliche Formate mit Sendungslogo, Sendungstitel, Anzahl der Staffeln, Anzahl 
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 automatischer Start 
 Navigation innerhalb möglich 
 Play, Pause 
 Lautstärke 
 Bildeinstellungen: Sättigung, Kontrast, Helligkeit 
 Veränderung Qualität: „S“ – Niedrige Qualität, „M“ – Mittlere 
Qualität, „L“ – Hohe Qualität 
 Vollbild, Normalbild 
 Versionen Flash und HTML 
 Social Media Optionen: Video Empfehlen: Facebook, Twitter, Google+ 
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 Bewertung (5-Sterne-System) 
 Informationen zur Sendung mit Titel, Beschreibung, Quelle 
 Verlinkung zur Sendungs-Website 
 Weiterempfehlen per Mail 
 Link zur Sendungsseite 
 Rechte Spalte 
o Ausklappmenü zur Sendung 
 einzelne Clips (falls verfügbar) 
 ganze Sendung  
o Ausklappmenü weitere Clips nach ähnlichen Stichwörtern 
 
  








 Seitenanfang mit Player 
o Playereigenschaften 
 manueller Start 
 Navigation innerhalb möglich 
 Play, Pause 
 Lautstärke 
 Veränderung Qualität nach Auflösung 
 Vollbild, Normalbild 
 Informationen zur Sendung: Titel, Sendungsdatum, Sendungs-
zeit, Länge, Link zur Abspielseite (= gleiche Seite) 
 Versionen 
 Spracheinstellung 
 Hörfilm (falls verfügbar) 
 Untertitel (falls verfügbar) 
 Empfehlungen (ähnliche Videos) 
 Social Media Optionen 
 Empfehlen über Gmail, Facebook, Twitter 
 Counter Facebook, Twitter 
 Permalink 
 Einbetten 
 Navigation (passt sich Standort an) 
 Beschreibung mit  
o Sendungstitel, Untertitel, Sendedatum, Sendezeit, Länge, Wiederho-
lungsdatum, Wiederholungszeit, Beschreibung 
o Social Media Optionen 
 Teilen per e-Mail, Einbetten, Facebook, Twitter 
 Erinnern per Mail (vor Sendungsausstrahlung) 
o ausführliche Beschreibung 
o Details der Sendung mit Genre, Eigenschaften, Besetzung 
o Stichwortsuche nach verwandten Stichworten 
o Weitere Sendungstermine mit Sendedatum, Titel, Sendezeit 
 Videos 
o manuelle Slideshow der verfügbaren Videos mit Sendungstitel, Sen-
dungsdatum, Sendungszeit, Länge, Bildunterschrift 
 Fotos 
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o manuelle Slideshow der verfügbaren Fotos mit Copyright-Vermerk, Bild-
unterschrift 
o alle verfügbaren Fotos in der Vorschau 
 Besetzung (unterschiedlich viele Informationen je nach Sendung) 
 Kommentare 
o Login zur Kommentierung über Disqus, Facebook, Twitter, Google 
o Diskussion Teilen über Facebook, Twitter 
o Diskussion favorisieren 
o Sortierung Kommentare 
o Bewertung Kommentar: gefällt mit, gefällt mir nicht 
o Kommentare per Mail abonnieren 










 Seitenanfang mit Player 
o Playereigenschaften 
 automatischer Start 
 Navigation innerhalb möglich 
 Play, Pause, Stopp 
 Feedback 
 Lautstärke 
 Playergröße Minimalbild, Normalbild, Vollbild 
 Bildeinstellung: Helligkeit 
 Ausklappmenü Teile (je nach Anzahl der verfügbaren Teile) 
 Navigation „zurück“ 
 Bewertung: gefällt mir, gefällt mir nicht 
 Video merken 
 Anzahl Aufrufe 
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 Social Media Optionen: empfehlen auf Facebook, Twitter, 
Google+, AddThis 
 Umgebung verdunkelt sich bei Start 
























= Sendungsseite mit eingebettetem Player im oberen Bereich 
 Seitenanfang mit Sendungslogo, Titelbild, Senderlogo 
 Sendungstitel, Staffel, Folge, Länge, Aufrufe 
 Werbung 
 Playereigenschaften 
o automatischer Start 
o Navigation innerhalb beschränkt möglich 
o Play, Pause 
o Lautstärke 
o Kapitelwahl (je nach Anzahl der verfügbaren Teile) 
o Vollbild, Normalbild 
o Social Media Optionen: Empfehlen und Counter (Facebook, Twitter) 
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Der rbb bietet keine Extraseite zu dieser Kategorie, sondern bettet die Übersicht aller 
Sendungen in einen Reiter auf der Hauptseite Fernsehen ein. 
 
  





Die Mediathek von ARTE bietet ebenfalls keine extra Seite an, sondern stellt alle Sen-
dungen in einem Ausklappmenü auf der Mediathek dar.  
  


















 Varianten der Seite  
o Sendungen A-Z  
o Spielfilme A-Z 
 Raster aller Sendungen mit Titelbild, Free, Pay, Preis, Titel, Beschreibung 























 Übersicht der Sendungen im Raster mit Sendelogo 
 nach Reiter der Anfangsbuchstaben 
 Social Media Option: Folgen auf Google+ mit Counter 
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8 Systematische Kategorisierung der 
Bestandteile 
















































































ARTE Magazin * 
 
 
















































































Shop  * 
 
 





























































































































































Radio-Tipps  * 
 
 













































































































































  Art Ausklappmenü 
     
 
Reiter 
     
 
Standpunkt 
     Tools Scroll-Leiste 
     
 
aktuelle Navigation  
     Verlinkung Intern Startseite 























nerseite **  
  
  










    Programmübersicht Programmvorschau 
     
 
Übersicht Programm 










     
 
Kalender 
     
 
Datum gestern 
    
  
morgen  
    
  
heute 
    Suche Häufigste Stichworte 
   
      Gestaltung Vorschaubild 
      Piktogramme 
      Sendungslogo 
      Senderlogo 
      Titelbild 
    
      Inhalt Bewertungssystem Bewertungsanzeige 
     
 
Aufrufe 
     
 
Gefällt mir 
     
 
Gefällt mir nicht 
     Alternativtext 
      Beschreibung 
      Sortierung Folge 
   






     
 
Jahr 
     
 
Bewertung 
     
 
Meistgesehen 
     
 
Einzelne Clips 
     
 
Ganze Sendung 
     
 
Anfangsbuchstaben 
   
      Multimedia Slideshow Highlights 
 
Automatisch 
   
   
manuell 





   Metadaten Titel * 


















































































   Player Playereinstellungen Navigation Ton Lautstärke 
   
  
Abspielen Play 
   
   
Pause 
   
   
Stopp 
   
   
zurück 
   
  
Ansicht Vollbild 
   
   
Normalbild 
   
   
Popup 
   
  
Start Automatisch 
   
   
Manuell 
   
 
Qualität Niedrige Qualität 
    
  
Mittlere Qualität 
    
  
Hohe Qualität 
    
  
Auflösung 
    
 
Version Flash 








































   Eigenschaften Sortierung Teile 
    
  
Kapitel 




   
Einbetten 
   
Social Media Empfehlung Facebook 
 












    
 
Gmail 
     
 
E-Mail 
     Counter Facebook 
     
 
Google+ 
     Liken Facebook 
     Folgen Twitter 
     
 
Google+ 
     Unternehmensseite Facebook 
     
 
Twitter 
     
 
Google+ 
     
 
Youtube 
     
 
Dailymotion 
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      Service  Abonnement Newsletter 
     
 
RSS 
     
 
Erinnern 
     App Betriebssystem Android 
    
  
iOS 
    
  
Windows 8 
    
 
Endgerät Xbox 
    
  
HbbTV 
    Hilfe Gebrauchsanleitung 
     
 
Hilfe 
     
 
FAQ 
     
 
Seiten-Information 
     Benutzerbereich Login  ** 









   
 
  Rechtlicher Hinweis 
   
 
  Copyright-Vermerk 
   
 
  Datenschutz 
   
 






















  Bildnachweise 
   
 





     
 





















  Unternehmensinformationen 
   
 






















  Gemerkte Videos 
   
 
  Video Merken 
   
 
  Aktueller Filmvorschlag 
   
 
  Spracheinstellung  
   
 
     
 



























      Kommentar Abonnement Abonnieren 
     Bewertung gefällt mir 
     
 
gefällt mir nicht 
     Favorisieren Favorit 
     Login Disqus 
     
 
Facebook 
     
 
Twitter 
     
 
Google 
     Sortierung Neuste Kommentare 
     Teilen Facebook 
     
 
Twitter 
   
  Hinweis 
Richtlinie für Kom-
mentare 
    
  
 
* erhält in der Betrachtung nur 
  eine Untergeordnete Rolle 
**  liegt außerhalb der  
    Betrachtungen 
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 Die Navigation ist übersichtlich. 
 Das Hauptmenü ist auch auf jeder Unterseite verfügbar. 
 Das Hauptmenü führt in einem Link zur Startseite. 
 Unterkategorien sind logisch und intuitiv aufgebaut.  
 Die Navigationsmöglichkeiten werden durch verschiedene Navigationsarten opti-
miert (z.B. durch Ausklappmenü, Reiter, Programmübersicht mit Kalender).* 
 Die Navigationsmöglichkeiten sind an den Inhalt und an die Größe der Website 
angepasst (z.B. Navigationsleisten).* 
 Der Nutzer kann die gewünschte Information zielsicher erreichen.* 
 Besonders wichtige Bereiche können leicht erreicht werden.* 
 Dem Nutzer hat den Überblick über die aktuelle Navigation. 
 Verlinkungen können sofort als solche erkennbar sein.* 
 Hyperlinks sind aktuell.*  
 Auf längeren Seiten führt eine interne Verlinkung zum Seitenanfang.* 
 Externe Verlinkungen bieten dem User inhaltlich zusammenhängende Zusatzan-
gebote und damit einen Mehrwert. 
 Die Seite beinhaltet eine Suchfunktion. 
 Die Suchfunktion funktioniert nach Stichworten. 
 Die Suchfunktion gleicht Rechtschreibfehler automatisch aus. 
 Die Suchfunktion kann durch eine erweiterte Suche konkretisiert werden. 
Gestaltung 
 Die Gestaltung der Website ist einheitlich und bewirkt einen positiven Gesamtein-
druck. 
 Die Gestaltung ist nach dem Corporate Design (CD) des Unternehmens ausgerich-
tet. 
 Haupt- und Unterseiten besitzen eine einheitliche Struktur. 




 Die Gruppierung von Elementen wird durch Gestaltungsgesetze unterstützt (z.B. 
Gesetz der Nähe).* 
 Genügend leere Bereiche erleichtern die Erkennbarkeit zwischen den verschiede-
nen Elementen.* 
 Die visuelle Unterscheidbarkeit wird (zum Beispiel durch unterschiedliche Farben) 
vereinfacht. 
 Elemente lassen sich ohne Probleme vom Hintergrund abgrenzen.* 
 Der Farbeinsatz gewährleistet eine gute Erkennbarkeit von Text und Bild.* 
 Textunterstreichungen werden nur bei Verlinkungen angewendet.* 
 Zur schnellen Wiedererkennbarkeit werden Logos, Titelbilder und Piktogramme 
verwendet. 
 Vorschaubilder lassen eine Vorstellung vom Inhalt der Sendung entstehen.  
 In einer Übersicht werden die Highlights der Seite angezeigt. 
Inhalt 
 Zur Einordnung der Aktualität ist ein Veröffentlichungsdatum angegeben.* 
 Die Inhalte sind logisch geordnet.*  
 Das Bild-Text-Verhältnis ist ausgewogen. 
 Es findet sich eine Beschreibung zu den Inhalten.  
 Bilder und Verlinkungen zeigen Alternativtexte an. 
 Beiträge können nach verschiedenen Gesichtspunkten sortiert werden. 
 Inhalte sind bewertbar. 
 Die Bewertung anderer kann eingesehen werden. 
 Ältere Sendungen werden in einem Archiv zusammengefasst. 
Player 
 Sendungen sind im Ganzen und in Kapiteln/ Teilen abrufbar. 
 Innerhalb der VoD-Angebote kann navigiert werden. 
 Die Playeransicht kann verändert werden (Normalbild, Vollbild). 
 Im Normalbild verdunkelt sich der Rest der Seite. 




 Es sind Untertitel verfügbar. 
Social Media 
 Seiten und Inhalte können empfohlen/geteilt werden. 
 Seiten und Inhalte können geliked werden. 
 Likes werden in einem Counter gezählt. 
 Eine Weiterempfehlung von Seiten und Inhalten ist auch per Mail möglich. 
Kommentar 
 Der User kann Kommentare zu Inhalten abgeben. 
Service 
 Aktualisierungen können per Newsletter abonniert werden. 
 Aktualisierungen können über ein RSS-Feed abonniert werden. 
 Speziell für mobile Endgeräte ist eine App (Android und iOS) verfügbar. 
 Es werden Hilfestellungen zur Benutzung der Seite angeboten. 
Zusatzfunktionen 
 Videos können auf eine Merkliste gesetzt und von dort wieder abgerufen werden. 
 Die Website kann in eine andere Sprache übersetzt werden. 
Rechtliche Anforderungen 
 Der User kann Informationen zum Verantwortlichen der Seite im Impressum abru-
fen. 
 Datenschutzhinweise sind gegeben. 
 Bei Verwendung von Fremdmaterial (z.B. Bildern) ist dessen Herkunft gekenn-
zeichnet.* 
Unternehmen 
 Der User findet Informationen über das Unternehmen. 
 Die Unternehmensvorstellung erweckt beim Benutzer ein positives Unternehmens-
bild.* 
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11.3 Vorschlag Abspielseite 
 
 
 
 
 
 
 
 
